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V I I 
Bemerkung zu »Die n-te Potenz 
der Summe zweier Quadrate ist die 
Summe zweier Quadrate« 
von K. H. Metzger 
( M N U 4 0 ( 1 9 8 7 ) 3 2 - 3 4 ) 
Von Prof. D r . R. Fritsch, M a t h . Institut der 
Ludwig-Maximilians- Universität, Theresien-
straße 39, 8000 München 
D a s Ergebnis v o n H e r r n M E T Z G E R 
läßt sich auch d u r c h vol l s tändige Induk-
t ion gewinnen. Se in Satz lautet: 
Besitzt die natürliche Z a h l m eine Darstellung 
der Form a2 + eb2 m i t a,beIN und eefl, - I j , 
so besitzt auch jede Potenz mn m i t nEÜV eine 
solche Darstellung (mit gleichem e). 
B e w e i s 
F ü r n = 0 hat m a n m° = l 2 + eO2. F ü r 
den Indukt ionssch luß sei 
mn = c2 + ed2 
angenommen. D a n n ergibt sich (wegen 
6 2 = 1 ) 
mn + l = m • mn 
= (a2 + eb2)-(c2 + ed2) 
- Ä 2 ^ + A V + 6(fl2rf2 + * V ) 
= (ac + bd)2 + e(ad- ebc)2.1 
D e r V o r t e i l dieses Beweises liegt m . E . 
d a r i n , daß er e in Rekurs ionsver fahren 
z u r expl iz i ten B e s t i m m u n g der Darste l-
l u n g v o n mn liefert, welches sich sehr ein-
fach programmieren läßt. 
D a m i t soll der W e r t der A r b e i t v o n 
H e r r n M E T Z G E R nicht geschmäler t wer-
den; ihre Bedeutung liegt in der Diskussion 
der Binomialkoef f iz ienten und der A u f -
k l ä r u n g des » k o m p l e x e n S t a m m b a u m e s « . 
1 H e r r M E T Z G E R machte mich darauf aufmerksam, 
d a ß die hierbei mit e = 1 verwendete Gleichung 
( A 2 + b 2 ) (c2 + d 2 ) = (ac + b d ) 2 + ( a d - b c ) 2 
gelegendich als Formel von F I B O N A C C I oder als Identi-
tä t von L A G R A N G E bezeichnet wird. • 
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